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Korkeakoulukirjastojen rakenteellisen
kehittämisen hanke käynnistynyt
Opetusministeriö on käynnistänyt korkeakoulukirjastojen rakenteellisen
kehittämisen hankkeen, jonka tarkoituksena on edistää ja koordinoida
korkeakoulukirjastojen rakenteellista kehittämistä.
Hankkeen tehtävänä on hahmotella korkeakoulukirjastojen organisoituminen
uudistuvassa korkeakoululaitoksessa ja selvittää erityisesti
yliopistolakiuudistuksen aiheuttamat muutokset ja vaikutukset
korkeakoulukirjastojen toimintaan.
Lisäksi selvitetään, miten korkeakoulukirjastojen kustannuksia voidaan
vähentää vahvistamalla Kansalliskirjaston asemaa keskitettyjen
palvelujen tuottajana.
Tehtävänä on myös selvittää korkeakoulukirjastojen rakenteellisen
kehittämisen vaikutukset Varastokirjastoon sekä Varastokirjaston ja
Kansalliskirjaston yhteistyön tiivistämismahdollisuudet.
Hankkeen määräaika on 30.6.2009. Hankkeen väliraportti laaditaan
31.1.2009 mennessä.
Hankkeen verkkosivut ovat osoitteessa
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/rake.html.
Verkkosivuilla esitellään hankkeen taustaa ja tavoitteita. Sivuilla
tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja sinne kootaan mm. hankkeeseen
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